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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan model 
pembelajaran NHT dapat meningkatkan hasil belajar Matematika tentang operasi 
hitung siswa kelas 4 SD Negeri Genengmulyo 01 Juwana Pati semester I tahun 
pelajaran 2015/2016. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek yang diteliti 
adalah siswa kelas 4 semester I SD Negeri Genengmulyo 01 Kecamatan Juwana 
Kabupaten Pati tahun 2015/2016. Model PTK yang digunakan model spiral Kemmis 
dan Targart dengan prosedur penelitian dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari 3 
tahap yakni perencanaan, implementasi dan observasi, serta refleksi. Teknik analisis 
yang digunakan statistik deskriptif dengan teknik persentase. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran NHT dapat 
meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas 4 SD Negeri Genengmulyo 01 
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati semester I tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini 
nampak pada (1) jumlah siswa yang tuntas dalam pembelajaran sebelum model 
pembelajaran NHT 36,4 %, setelah model pembelajaran NHT pada siklus I sebesar 
77,3 % dan pada siklus II sebesar 95,5 % yaitu peningkatan ketuntasan terjadi sebesar 
40,9% dan 18,2 %. (2) Skor rata-rata kelas dalam pembelajaran sebelum menerapkan 
model pembelajaran NHT sebesar 59, setelah menerapkan model pembelajaran NHT 
pada siklus I sebesar 65 dan pada siklus II sebesar 76 jadi peningkatan skor rata-rata 
kelas 6 dan 11 (3) Skor minimal dan skor maksimal dalam pembelajaran sebelum 
menerapkan model pembelajaran NHT adalah 40 dan 80, setelah menerapkan model 
pembelajaran NHT pada siklus I adalah  50 dan 90, pada siklus II adalah 60 dan 100. 
Ini berarti skor minimal mengalami  kenaikan. 
 Melalui penerapan model pembelajaran NHT dapat meningkatkan keaktifan, 
dan hasil belajar Matematika siswa kelas 4 semesetr I SD Negeri Genengmulyo 01 




























Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ( Q.S. Al Mujadillah, 58 : 11 ) 
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